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The purpose of this study is to examine the effect of surplus free cash flow, 
audit quality, and the intercation between surplus free cash flow and audit quality on 
earnings management. This study uses earnings management as dependent variable. 
Independent variable used in this study is surplus free cash flow and audit quality. 
Control variable in this study is leverage. 
This study uses secondary data from annual reports and financial statements 
on manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2013-2014. 
The sampling method used is purposive sampling. Total sample in this study are 76 
samples. This study uses multiple regression analysis method to examine the effect of 
surplus free cash flow, audit quality, and the intercation between suplus free cash 
flow and audit quality on earnings management.  
The result of this study indicate that surplus free cash flow had positive 
significant effect on earnings management, and audit quality had negative significant 
effect on earnings management. However, the interaction between surplus free cash 
flow and audit quality had not a significant effect on earnings management. 
 
 












 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh surplus arus kas bebas, 
kualitas audit, dan interaksi antara surplus arus kas bebas dan kualitas audit terhadap 
manajemen laba. Penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai variabel 
dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah surplus 
arus kas bebas dan kualitas audit. Variabel kontrol dalam penelitian adalah leverage. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan 
keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2013-2014. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Total sampel pada penelitian ini adalah 76 sampel. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh surplus arus kas bebas, 
kualitas audit dan interaksi antara surplus arus kas bebas dan kualitas audit terhadap 
manajemen laba. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surplus arus kas bebas berpengaruh 
positif terhadap manajemen laba, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba. Namun, interaksi antara suplus arus kas bebas dan kualitas audit 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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 Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang 
dalam bab ini memberikan gambaran mengenai alasan dan sebab yang mendasari 
adanya penelitian tentang pengaruh surplus arus kas bebas dan kualitas audit terhadap 
manajemen laba. 
 Latar belakang ini menjadi landasan rumusan masalah yang merupakan fokus 
utama dalam penelitian. Rumusan masalah menjadi acuan mengenai tujuan dan 
kegunaan penelitian untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sistematika penulisan 
memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dari awal sampai akhir bab. 
Selanjutnya dibahas lebih rinci sebagai berikut. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja 
keuangan suatu entitas (PSAK No.1, 2009). Laporan keuangan merupakan 
pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak eksternal. Laporan keuangan 
menjadi salah satu sumber informasi yang menggambarkan kinerja dari suatu 
perusahaan. Pihak-pihak eksternal menggunakan laporan keuangan untuk 
pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu elemen dari laporan keuangan yang 





 Teori agensi adalah suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara dua 
pihak yaitu prinsipal (pemegang saham atau investor) dan agen (manajemen). Konflik 
kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer) sering terjadi. 
Konflik tersebut terjadi ketika manajer memiliki kepentingan pribadi yang 
memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dan tidak memaksimalkan kepentingan 
pemegang saham (Bukit dan Iskandar, 2009). Masalah keagenan timbul dikarenakan 
manajer selaku agen lebih banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan 
dibandingkan pemegang saham. Informasi yang tidak simetri antara manajer dan 
pemegang saham menyebabkan manajer mengelola laba yang dilaporkan  untuk 
mengaburkan tindakan mereka atau sering yang dinamakan manajemen laba. 
 Penelitian ini berfokus pada manajemen laba yang akan meneliti motivasi 
manajer perusahaan dalam mengelola arus kas bebas. Motivasi manajer perusahaan 
dalam mengelola arus kas bebas dan efeknya pada manajemen laba dalam konteks 
teori keagenan, terutama dalam konteks bisnis dan pelaporan keuangan. Jensen 
(1986) dalam  Rusmin (2014) menyatakan bahwa jika arus kas bebas dalam 
perusahaan tidak digunakan untuk memaksimalkan pendapatan pemegang saham 
dalam bentuk investasi yang menguntungkan, maka akan meningkatkan masalah 
keagenan. Manajer akan melakukan manipulasi akuntansi untuk menutupi tindakan 
mereka ketika kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham. 
 Chung et al. (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang pertumbuhannya 
rendah dengan arus kas bebas tinggi menggunakaan discretionary accrual untuk 





pertumbuhan rendah lebih mungkin untuk menginvestasikan arus kas bebas dalam 
proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Dengan tidak adanya pengawasan yang 
efektif oleh para pemangku kepentingan di luar dan agen-agen mereka, beberapa 
manajer dapat memilih untuk berinvestasi dalam proyek yang memiliki NPV negatif. 
Proyek dan kegiatan yang dipilih kemungkinan besar menguntungkan manajer dan  
akan membawa manfaat berupa imbalan. Manajer tidak mengungkapkan kepada 
investor proyeksi arus kas dan asumsi-asumsi di belakangnya. Untuk menyamarkan 
dampak yang ditimbulkan dari investasi NPV negatif pada pendapatan, manajer 
menggunakan prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba yang dilaporkan.  
 Peran penting dari auditor eksternal adalah untuk membuktikan laporan 
keuangan perusahaan klien. Para pengguna laporan keuangan terutama pemegang 
saham akan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang telah  diaudit. 
Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 
para auditor. Kualitas audit adalah pusat pengawasan eksternal karena dianggap 
menjadi salah satu kunci determinan manajemen laba (Rusmin et al., 2014).   Jika 
pengawasan eksternal yang efektif, kemampuan manajer untuk membuat pilihan 
akuntansi oportunistik akan lebih dibatasi daripada sebaliknya. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Gul et al. (2003) yang beranggapan bahwa kualitas audit yang tinggi 
diharapkan memiliki peluang lebih besar dalam mendeteksi praktik manajemen laba.  
 De Angelo (1981) dalam Rusmin et al. (2014) berpendapat bahwa kualitas 
auditor bergantung pada laporan auditor yang relevan dalam hubungan kontrak 





dipengaruhi oleh kompetensi yaitu pengetahuan dan kemampuan auditor dalam 
mengungkap pelanggaran tersebut. Kualitas audit seringkali diukur menggunakan 
ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), yang mana KAP Big4 menjadi tolak ukur dan 
jaminannya. Saat ini Kantor Akuntan Publik seperti Pricewaterhouse Coopers, 
Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst and Young, dan KPMG termasuk KAP Big4.  
 Kasus manajemen laba yang pernah terjadi dan mengejutkan dunia bisnis, 
telah menyebabkan kerugian besar untuk bisnis profesi akuntansi yaitu skandal kasus 
Enron dan Worldcom. Profesi akuntan publik mendapat perhatian dan mempengaruhi 
kepercayaan dari masyarakat, sehubungan dengan kegagalan dari KAP Arthur 
Andersen dalam melaksanakan fungsi atestasi independen. Tidak hanya di luar 
negeri, kasus manajemen laba juga pernah terjadi di Indonesia seperti kasus PT Ades 
Alfindo, kasus PT Indofarma Tbk, kasus Perusahaan Gas Negara, kasus PT Bank 
Lippo, dan kasus PT Kimia Farma (Sulistiawan et al, 2011). 
 Penelitian sebelumnya mengenai manajemen laba dilakukan oleh Bukit dan 
Iskandar (2009) yang menguji hubungan antara surplus arus kas bebas dan 
manajemen laba berdasarkan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada 
tahun 2001. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara 
surplus arus kas bebas dan manajemen laba. Pada situasi dimana perusahaan memiliki 
surplus arus kas bebas yang tinggi tetapi peluang pertumbuhan rendah akan terlibat 
dalam praktik manajemen laba untuk menyajikan kinerja perusahaan yang lebih baik. 
 Penelitian sebelumnya pada manajemen laba sebagian besar dilakukan 





dan Jardak, 2012; Alali dan Foote, 2012; Gotti dan Mastrolia, 2012). Penelitian yang 
dilakukan Chung et al. (2005) berdasarkan pengamatan tahun perusahaan selama 
periode 1984-1996 dari data di Amerika Serikat. Sedangkan di Asia penelitian 
dilakukan oleh Chen et al. (2005) yang menemukan bahwa kualitas audit 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan yang melakukan 
Initial Public Offering (IPO) di Taiwan. Penelitian mengenai manajemen laba di Asia 
Tenggara dilakukan oleh Rusmin et al. (2014) yang menguji pengaruh surplus arus 
bebas dengan kualitas audit yang tinggi pada praktik manajemen laba. Penelitian 
tersebut menggunakan data perusahaan di Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-
Singapura (IMS-GT) pada tahun 2005-2010. 
 Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Agustia (2013) yang 
menyatakan bahwa arus kas bebas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal 
ini dikarenakan perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi cenderung tidak akan 
melakukan manajemen laba, karena meskipun tanpa adanya manajemen laba, 
perusahaan sudah bisa meningkatkan harga sahamnya. Penelitian yang berbeda juga 
ditunjukkan Christiani dan Nugrahanti (2014) yang menemukan bahwa kualitas audit 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Praktik manajemen laba terjadi karena 
perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan tampak bagus 
dimata calon investor, namun mengabaikan keberadaan auditor Big4. 
 Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba tersebut dan 
inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu membuat topik ini menarik untuk 





serta interaksi antara surplus arus kas bebas dan kualitas audit terhadap manajemen 
laba. Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan dua variabel independen pada dua  
diatas yaitu surplus arus kas bebas dan kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran 
KAP Big4 dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu manajemen laba. Penelitian 
ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari surplus arus kas bebas dan kualitas 
audit terhadap manajemen laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah dalam hal sampel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan 
sampel perusahaan non-keuangan pada tahun 2005-2010, sedangkan penelitian ini 
menggunakan sampel perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2013-2014 yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian 
ini diberi judul “ANALISIS PENGARUH SURPLUS ARUS KAS BEBAS DAN 
KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA” (Studi Empiris pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) 
1.2 Rumusan Masalah 
 Teori agensi adalah teori yang menjelaskan perilaku dari agen. Agen 
melakukan tindakan moral hazard kepada prinsipal yang menyebabkan timbulnya 
konflik di antara keduanya. Adanya informasi yang tidak simetri membuat keadaan 
semakin buruk, dimana agen lebih banyak mengetahui informasi lebih dibandingkan 
prinsipal. Prinsipal merasa adanya asimetri informasi dimana manajemen tidak 
memberikan informasi kepada prinsipal. Oleh karena itu, audit eksternal sangat 





perusahaan. Fungsi audit mengurangi biaya agensi yang dibuat oleh asimetri 
informasi dan mengurangi masalah kontrol yang disebabkan oleh pemisahan 
kepemilikan dan manajemen (Watts dan Zimmerman, 1983).  
 Chung et al. (2005) dalam Rusmin (2014) mengatakan perusahaan yang 
memiliki surplus arus kas bebas menghadapi masalah keagenan yang lebih besar. 
Masalah keagenan muncul ketika prinsipal menginginkan arus kas bebas untuk 
dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan tidak adanya pengawasan yang 
efektif dari pemegang saham, manajemen lebih memilih menggunakan arus kas bebas 
untuk investasi guna mengembangkan ukuran perusahaan hingga melebihi ukuran 
optimal atau pada proyek yang memilki NPV negatif. 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 
dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah surplus arus kas bebas berpengaruh terhadap manajemen laba? 
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 
3. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan surplus arus kas bebas dan 
manajemen laba? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 






1. Menganalisis pengaruh surplus arus kas bebas terhadap manajemen laba.  
2. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. 
3. Menganalisis pengaruh kualitas audit yang dapat memoderasi hubungan 
surplus arus kas bebas dan manajemen laba. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi  
 Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan ilmu 
pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 
selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi manajemen laba seperti surplus arus kas bebas dan 
kualitas audit. 
2. Bagi Investor 
 Penelitian diharapkan menjadi referensi untuk pembuatan keputusan 
investasi di masa yang akan datang dengan menilai kualitas laporan keuangan 
perusahaan dan acuan investor dalam berinvestasi agar terhindar dari 
perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. 
3. Bagi perusahaan 
 Penelitian ini dapat dijadikan sumber indormasi bagi perusahaan agar 





melakukan praktik manajemen laba karena dapat mengurangi kepercayaan 
pihak-pihak yang berkepentingan. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penilitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 
pengembangan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan 
analisis meliputi variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data 
penelitian. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil 
penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan 
penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
